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Applicazioni	  di	  Informatica	  Giuridica	  a.a.	  2011/2012	  Prof.ssa	  Raffaella	  Brighi	  raffaella.brighi@unibo.it	  
il	  corso	  
•  E’	  un	  modulo	  integrato	  del	  corso	  “Informatica	  e	  applicazioni	  di	  informatica	  giuridica”	  
•  ore	  di	  lezione:	  18	  
•  dal	  2	  aprile	  al	  7	  maggio:	  il	  30	  aprile	  non	  c’è	  lezione	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programma	  
•  la	  sicurezza	  informatica:	  misure	  tecnologiche,	  organizzative	  e	  giuridiche	  
•  la	  privacy	  nelle	  relazioni	  aziendali	  
•  sistemi	  di	  identiMicazione	  informatica:	  CIE;	  CNS,	  biometrica,	  ecc.	  
•  Email	  e	  posta	  elettronica	  certiMicata:	  proMili	  tecnologici	  e	  giuridici	  
•  Internet	  e	  il	  tracciamento	  dei	  dati:	  proMili	  tecnologici	  e	  giuridici	  
•  applicazioni	  
testi	  
•  AA.VV.,	  Informatica	  giuridica	  per	  le	  Relazioni	  Aziendali,	  Giappichelli	  2012	  (in	  corso	  di	  pubblicazione)	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altri	  strumenti	  
•  sezione	  contenuti	  utili	  del	  sito	  docente	  
– registro	  delle	  lezioni	  
– FAQ	  
•  sezione	  materiali	  didattici	  su	  Alm@DL	  
•  gruppo	  su	  facebook	  (facciamo	  una	  prova!):	  Cattedra	  di	  Informatica	  Giuridica	  (Bologna	  -­‐	  Consulente	  del	  lavoro)	  
modalità	  d’esame	  
•  3	  domande	  a	  risposta	  aperta	  
•  l’esame	  può	  essere	  sostenuto	  contestualmente	  alla	  prova	  scritta	  di	  informatica	  giuridica	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propedeuticità	  
•  non	  ci	  sono	  	  vincoli	  formali	  però	  è	  consigliabile	  sostenere/studiare	  prima	  l’esame	  di	  informatica	  giuridica	  da	  6	  CFU	  
verbalizzazione	  
•  l’esito	  verrà	  verbalizzato	  dal	  prof.	  Tura	  una	  volta	  superata	  anche	  la	  prova	  di	  Informatica	  da	  3	  CFU	  
